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ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
と
そ
の
若
千
の
論
点
に
つ
い
て
（
顛
尾
）
六
七
ア
メ
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
'
M
e
r
g
e
r
M
o
v
e
m
e
n
t
'
 
が
、
十
九
世
紀
末
の
い
わ
ゆ
る
世
紀
転
換
期
T
u
r
n
of C
e
n
t
u
r
y
 U.爆
発
的
な
発
展
を
み
、
以
後
引
続
い
て
若
干
の
起
伏
を
示
し
な
が
ら
進
展
の
過
程
を
辿
っ
た
こ
と
は
、
L
u
t
h
e
r
C
o
n
a
n
t
,
 
M
y
r
o
n
 W
.
 W
a
t
k
i
n
s
,
 
J
o
h
n
 M
o
o
d
y
,
 W
i
l
l
a
r
d
 L. 
T
h
o
r
p
,
 W
a
l
t
e
r
 F. 
C
r
o
w
d
e
r
ら
の
実
証
的
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
っ
と
も
璽
要
な
設
問
は
、
あ
る
特
定
の
時
期
に
か
か
る
大
規
模
な
資
本
集
中
1
1
独
占
を
惹
き
起
す
に
至
っ
た
内
部
的
・
経
済
的
動
因
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
一
九
五
五
年
に
前
述
の
先
人
た
ち
の
業
績
を
綜
合
・
整
理
し
た
Jesse
W
.
 M
a
r
k
h
a
m
は、
的
様
相
」
に
つ
い
て
、
景
気
循
環
と
の
因
果
関
係
の
検
証
を
試
み
よ
う
と
(
1
)
 
し
た
。
M
a
r
k
h
a
m
は
そ
こ
で
合
併
活
動
と
、
工
業
生
産
高
・
卸
売
価
格
・
工
業
株
式
価
格
の
そ
れ
ぞ
れ
と
の
相
関
係
数
を
算
出
し
て
そ
れ
が
ど
れ
K
2
)
 
ほ
ど
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
か
を
分
析
し
た
J.F.
W
e
s
t
o
n
の
数
値
を
引
用
し
て
い
る
が
、
M
a
r
k
h
a
m
自
身
は
そ
こ
で
「
株
式
価
格
の
上
昇
が
資
産
再
評
価
を
通
じ
て
発
起
人
p
r
o
m
o
t
e
r
に
大
き
な
利
得
を
な
さ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
合
併
活
動
を
刺
戟
す
る
」
と
い
う
誘
惑
的
な
結
論
を
――-0年
代
の
経
験
に
徴
し
て
抑
制
し
、
は
る
か
に
控
え
目
な
婦
結
を
引
き
(
3
)
 
出
し
た
。
こ
の
よ
う
な
M
a
r
k
h
a
m
ら
の
何
ら
か
の
「
原
理
的
目
的
に
(
4
)
 
役
立
と
う
と
す
る
」
研
究
態
度
は
、
一
九
五
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
R
a
l
p
h
ー
れ
る
よ
う
な
波
動
を
画
く
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の
よ
う
な
「
合
併
の
循
環
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
の
進
展
が
、
あ
た
か
も
景
気
循
環
に
み
ら
瀬
尾
芙
巳
子
そ
の
若
干
の
論
点
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
と
（
研
究
ノ
ー
ト
）
160 
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
と
そ
の
若
干
の
論
点
に
つ
い
て
（
瀬
尾
）
(
5
)
 
L
•
N
e
l
s
o
n
の
研
究
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
N
e
l
s
o
nほ
そ
の
著
書
の
中
で
、
従
来
の
業
蹟
に
お
け
る
一
九
0
四
し
一
九
一
九
年
に
つ
い
て
の
資
料
的
不
備
を
補
い
、
と
に
し
て
、
「
よ
り
包
括
的
」
で
「
よ
り
多
く
の
」
史
実
を
も
(
6
)
 
「
合
併
の
基
礎
に
あ
る
原
因
と
動
機
」
を
分
析
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
場
合
に
N
e
l
s
o
n
の
問
題
意
識
は
殆
ど
M
a
r
k
h
a
m
の
言
及
し
た
も
の
を
継
承
し
て
い
る
。
い
わ
ば
景
気
論
的
な
仕
方
で
提
出
さ
れ
た
M
a
r
k
h
a
m
の
資
本
集
中
運
動
の
動
因
論
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
忠
実
に
模
写
し
、
よ
り
八
発
展
＞
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
本
稿
で
素
描
の
対
象
と
す
る
こ
と
も
、
最
近
の
合
併
運
動
の
研
究
家
で
あ
る
M
a
r
k
h
a
m
1
1
N
e
l
s
o
n
が
企
図
し
た
の
と
同
じ
く
、
資
本
集
中
運
動
の
進
展
と
い
う
、
過
去
七
0
年
以
上
に
亘
る
、
疑
問
の
余
地
の
な
い
史
実
の
上
に
立
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
経
済
構
造
を
誘
発
し
た
内
部
的
動
因
の
原
理
的
な
分
析
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
は
同
時
に
M
a
r
k
h
a
m
1
1
N
e
l
s
o
n
ら
の
手
法
の
皮
相
性
に
対
決
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
M
a
r
k
h
a
m
が
提
示
し
つ
つ
慎
重
で
あ
っ
た
証
券
市
場
と
合
併
運
動
と
の
結
託
の
問
題
に
N
e
l
s
o
n
は
更
に
一
歩
を
推
し
進
め
て
い
る
が
、
こ
の
種
の
相
関
の
論
理
が
そ
れ
で
万
事
完
了
と
い
う
ほ
ど
の
自
足
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
な
お
そ
こ
に
い
っ
そ
う
内
発
的
な
動
機
力
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
独
占
の
意
義
と
そ
の
論
理
と
の
分
析
に
も
直
結
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
対
象
を
扱
う
う
え
で
の
問
題
の
所
在
を
あ
ら
か
じ
め
つ
ぎ
の
よ
う
に
約
言
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
資
本
一
般
の
論
理
の
自
己
運
動
（
と
も
い
う
べ
き
も
の
）
が
い
か
に
し
て
、
資
本
集
積
・
集
中
1
独
占
を
生
み
出
し
て
い
く
か
と
い
う
そ
の
論
理
的
過
程
を
、
歴
史
的
な
運
動
過
程
の
場
に
お
い
て
追
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
歴
史
の
な
か
に
論
理
を
辿
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
主
と
し
て
実
証
的
資
料
と
し
て
は
最
新
の
M
a
r
k
h
a
m
1
1
N
e
l
s
o
n
ら
の
研
究
に
よ
り
つ
つ
、
か
れ
ら
の
分
析
に
対
す
る
W
a
l
t
e
rAdams•G.W. 
S
t
o
c
k
i
n
g
ら
の
評
言
を
参
照
と
し
、
さ
ら
に
進
ん
で
彼
ら
の
手
法
の
底
に
あ
る
「
原
理
」
を
前
面
に
引
き
出
し
て
そ
の
妥
当
性
を
検
証
し
、
資
本
集
中
に
至
る
論
理
過
程
の
素
描
に
至
り
た
い
。
田
Jesse
W
.
 M
a
r
k
h
a
m
,
 
S
u
r
v
e
y
 
o
f
 
T
h
e
 E
v
i
d
e
n
c
e
 
a
n
d
 
F
i
n
d
i
n
g
s
 
o
n
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C
o
n
c
e
n
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r
a
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i
o
n
 
a
n
d
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B
E
R
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F
r
e
d
e
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i
c
k
 
W
e
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T
h
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l
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M
e
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g
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s
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t
h
e
 
G
r
o
w
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 of 
L
a
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g
e
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i
r
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s
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Jesse W
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`
o
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R
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ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
と
そ
の
若
干
の
論
点
に
つ
い
て
（
瀬
尾
）
世紀転換期
の合併運動
第一図
合併による各年企業消減数
1920年代後半
の合併運動
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〔注〕 a...・データーの相違による。
（出所） R.L. Nelson, Merger Movement, Chart 1より
も
と
に
し
て
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
の
現
実
的
過
程
を
概
観
し
よ
う
。
（
第
一
図
を
み
よ
。
）
は
じ
め
に
、
主
と
し
て
N
e
l
s
o
n
に
よ
っ
て
整
備
せ
ら
れ
た
資
料
を
r 
第 一 表
A) 1904年以前の各時期におけるトラスト形成数・
資本集積額・工場数
Iトラスト教I% 門譴警I96 I工場数 1彩
1890年まで 23 I 7 I 504.2 I 7 I 663 I 12 
需：：：｛累塁嘉 品a)I 6.i器：f876 心苔 1 ：o 
合計| 318 | 100 | 7, 151.3 I 100 | 5,288 | 100 
〔出所〕 J. Moody, The Truth about the Trust, From, Markham, op. cit. Table 3. 
〔注〕 （a) 1899年のみで企業結合の 1887~1904年全体の約 25彩を占めている。 op. cit. 
p.157. 
六
九
B)鉱山業及び製造業の企業結合， 1890~1903年 (96)
年次/ Moody I Watkins 
掌：： ｝悶iI 品：翡名：悶
1899 ~ 1903 I 80.83 I 69.00 
合計 |100.00 I 100.00 
〔出所〕 Nelson, op. cit. Table 5. 
集
中
運
動
は
、
一
八
九
八
年
に
急
激
な
進
展
の
山
を
迎
え
た
。
第
一
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
八
九
七
年
以
前
の
企
業
結
合
Consolidation
は
そ
れ
以
後
の
テ
ン
ボ
に
比
較
す
れ
ば
は
る
か
に
低
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
一
、
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
162 
あ
る
。
一
八
八
八
年
t
一
八
九
三
年
の
小
さ
い
合
併
サ
イ
ク
ル
は
こ
の
時
点
の
満
潮
の
前
駆
で
あ
っ
た
。
二
、
そ
の
後
の
一
九
0
四
l
一
九
0
八
年
と
一
九
0
八
し
一
九
一
四
年
の
二
つ
の
小
さ
い
合
併
波
は
比
較
的
小
さ
く
、
全
体
と
し
て
下
降
的
性
格
を
示
し
て
い
て
、
そ
の
後
の
一
九
一
四
l
一
九
一
八
年
の
サ
イ
ク
ル
が
上
昇
的
性
格
を
み
せ
て
い
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
N
e
l
s
o
n
の
次
の
指
摘
は
注
意
に
価
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
合
衆
国
に
お
け
る
第
二
次
合
併
運
動
ほ
厳
密
に
ほ
八
繁
栄
す
る
1-0年
代
＞
の
産
物
で
は
な
く
て
か
な
り
以
前
に
始
ま
る
も
っ
と
長
期
的
な
現
象
で
あ
る
。
」
と
の
(
7
)
 
提
言
で
あ
る
。
三
、
一
九
二
六
し
一
九
一
―
10年
の
資
本
集
中
運
動
は
、
ふ
た
た
び
非
常
に
高
度
な
も
の
で
あ
っ
た
。
資
料
上
の
時
期
は
若
干
ず
れ
る
が
そ
の
重
要
度
は
第
二
表
に
お
い
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
四
、
一
九
一
―
-
0年
代
就
中
一
九
一
1
1
―
―
一
年
以
後
は
合
併
活
動
の
退
潮
の
時
期
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
N
e
l
s
o
n
の
依
拠
し
た
合
併
に
よ
る
企
業
消
減
数
は
明
ら
か
に
著
し
い
減
退
を
示
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
時
期
の
他
の
集
中
指
標
、
例
え
ば
賃
労
働
者
の
集
中
や
賃
労
働
者
数
別
事
業
所
規
模
な
ど
を
指
標
と
し
た
資
料
で
は
こ
の
時
期
に
も
い
く
ら
か
の
集
中
の
(
8
)
 
進
展
を
み
せ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
五
、
戦
後
の
合
併
運
動
は
一
九
四
四
年
に
遡
及
し
う
る
。
そ
の
特
徴
は
た
一
九
五
五
ー
六
年
に
は
相
当
な
高
さ
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
を
要
約
す
る
と
わ
れ
わ
れ
ほ
以
下
の
三
つ
の
大
き
な
資
本
集
中
運
動
の
画
期
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
日
一
八
九
八
年
し
一
九
0
二
年
の
「
初
期
（
ま
た
は
第
一
次
）
合
併
運
動
」
の
時
点
、
は
一
九
二
六
l
一九一―
-
0年
の
第
二
次
合
併
運
動
、
お
よ
び
国
一
九
四
五
年
以
降
の
戦
後
合
併
運
動
の
各
時
点
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
特
に
重
要
な
も
の
ほ
、
H
第二表
最大重要な合併の日附による， 1955年の最大10(I)
製造工業会社の分布
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
と
そ
の
若
千
の
論
点
に
つ
い
て
（
瀬
尾
）
重要な合併を有する会社：
1895年以前
1895~1904年
1905~1915年
1915~1924年
1925~1934年
1935~1944年
1叫 5~1955年
重要な合併を有しない会社：
aJ
⑲
 
l
l
o
7
5
1
0
9
 
1
2
1
 
63 
37 
100 
〔出所） Nelson, op. cit. Table 1. 
〔注〕 （a) 1911年の StandardOil Companyの解組により創られた 8
つの石油会社を含む。
(b） 内の 8社は1953~1955に発生。
七
〇
に
ピ
ー
ク
も
ま
ろ
が
り
」
と
共
「
広
い
ひ
い
る
と
さ
れ
る
.‘ ヵ 来
の
二
大
合
併
運
動
と
違
っ
て
い
う
点
で
、
従
も
っ
て
い
る
と
ー
ク
と
広
い
ひ
•(9) ろ
が
り
と
」
を
「
よ
り
低
い
ピ
摘
に
よ
れ
ば
N
e
l
s
o
n
の
指
163 
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
と
そ
の
若
千
の
論
点
に
つ
い
て
（
瀬
尾
）
第
一
次
合
併
運
動
の
進
展
過
程
を
通
じ
て
そ
の
動
因
を
め
ぐ
っ
て
見
出
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
論
点
は
、
M
a
r
k
h
a
m
1
1
N
e
l
s
o
n
の
研
究
に
手
ぎ
わ
よ
く
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
と
く
に
、
一、
N
e
l
s
o
n
が
ま
ず
そ
の
検
討
に
力
を
注
い
だ
問
題
は
い
わ
ゆ
る
エ
業
成
長
の
減
速
化
retardation
と
資
本
集
中
運
動
と
の
関
聯
で
あ
っ
た
。
「
retardation
の
テ
ー
ゼ
が
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
世
紀
転
換
点
に
お
い
て
、
需
要
の
低
下
と
激
し
い
価
格
の
低
下
と
い
う
破
減
的
][ 
の
初
期
合
併
運
動
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
点
の
膨
群
た
る
資
本
集
中
の
進
展
、
、
、
、
ほ
資
本
制
経
済
構
造
に
お
け
る
質
的
転
換
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
集
中
運
動
が
た
ん
な
る
量
的
強
化
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
比
ら
べ
て
い
っ
そ
う
原
理
的
な
問
題
を
提
起
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
こ
の
第
一
次
合
併
運
動
に
つ
い
て
、
そ
の
動
因
が
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
の
い
く
つ
か
の
論
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
M
o
v
e
m
e
n
t
 in 
切
R
a
l
p
hL•Nelson, 
M
e
r
g
e
r
 
Industry, 1
8
9
5
~
 
1956•p.40. 
⑧
Willard L, T
h
o
r
p
 a
n
d
 W
a
l
t
e
r
 F. C
r
o
w
d
e
r
,
 T
h
e
 Stru• 
cture of Industry, T
N
E
C
 M
o
n
o
g
r
a
p
h
 No. 
27•1941. 
⑲
R. L•Nelson,0p. 
cit. 
p.5. 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
七
な
傾
向
を
緩
和
す
る
た
め
に
競
争
者
を
し
て
団
結
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
に
充
分
な
程
大
き
く
て
瞼
し
い
工
業
成
長
の
型
の
変
化
[
減
衰
ー
(10) 
注
]
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
こ
こ
で
N
e
l
s
o
n
~
「
市
場
拡
張
の
限
度
」
(II
「
利
得
」
阻
ins
の
低
下
）
が
企
業
結
合
を
生
み
出
す
(
1
1
)
 
と
い
う
過
程
を
述
ぺ
た
M
y
r
o
n
W
a
t
k
i
n
s
の
叙
述
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
容
易
に
み
ら
れ
る
の
は
、
「
需
要
」
や
「
価
格
」
の
低
下
と
い
う
利
潤
率
へ
の
不
利
な
要
素
を
、
生
産
成
長
率
と
い
う
よ
り
間
接
的
・
、、
迂
回
的
な
対
象
に
直
接
結
び
つ
け
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
N
e
l
s
o
n
~
こ
こ
で
、
合
併
に
影
響
す
る
要
因
と
し
て
の
「
利
得
」
唇
in
の
問
題
を
（
生
産
高
の
）
成
長
の
問
題
と
混
同
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
う
え
で
、
か
れ
は
『
成
長
減
速
ー
合
併
仮
説
』
な
る
も
の
を
（
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
）
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
一
八
九
五
l
一
九
〇
五
年
に
お
い
て
、
一
般
の
工
業
成
長
率
お
よ
び
合
併
活
動
を
伴
っ
た
産
業
の
各
年
成
長
率
が
一
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
っ
た
シ
リ
ー
ズ
の
割
合
(12) 
は
、
急
激
に
増
加
し
て
さ
え
い
る
。
こ
う
し
て
N
e
l
s
o
n
ほ
む
し
ろ
合
併
運
動
の
時
期
に
お
い
て
「
減
速
の
反
転
」
1
「
加
速
化
」
を
検
出
し
て
い
(13) 
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ほ
わ
れ
わ
れ
は
既
に
、
同
様
の
計
測
的
結
果
を
得
て
い
た
。
便
宜
上
こ
こ
に
再
録
す
る
と
第
三
表
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
で
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
(
1
)
第
一
次
合
併
運
動
と
そ
れ
に
つ
づ
く
時
点
に
成
長
率
の
減
衰
の
164 
第 表
各産業循環過程年平均発展率（彩）
年次
A) 1865~ 1876年
1876~1885年
1885~1896年
1896~1908年
1908~1921年
B) 1865~1896年
1896~1921年
〔出所〕
銑鉄生産高
(1人当り） 5.60
8.23 
2.94 
5.78 
0.48 
7.5 
4.8 
製造工業生産高
(1人当り） 3.68
4.85 
1. 78 
3.15 
2.08 
5.5 
4.2 
A) 拙稿「米国工業における産業循環の変型とその構造」
（「商学論集」第四巻第 1号第一表）
B) 拙稿「現代の産業循環と独占構造」
（「経済評論」 1959年11月号所収第2表）
み
れ
ば
こ
の
(
2
)
だ
が
「
反
転
」
を
示
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
企
業
結
合
の
（
短
期
的
な
）
生
産
力
的
効
果
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
り
長
期
的
に
「
反
転
」
は
結
局
趨
勢
と
し
て
の
成
長
率
の
減
衰
を
揚
棄
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
(
3
)
以
上
の
事
実
は
、
直
ち
に
、
成
長
率
と
合
併
と
の
因
果
関
係
を
（
肯
定
的
に
も
否
定
的
に
も
）
物
語
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
W
a
t
k
i
n
s
ら
の
提
言
は
成
長
率
自
体
に
で
は
な
く
、
よ
り
直
接
に
は
利
澗
率
に
拘
わ
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
に
独
占
と
成
長
率
と
の
相
関
と
ほ
論
理
的
に
は
利
潤
率
を
媒
介
と
し
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
た
こ
と
は
事
な
ぜ
な
ら
、
独
占
は
市
場
支
配
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
価
格
・
需
要
・
現
実
の
生
産
（
供
給
曲
線
）
等
の
概
念
を
す
で
に
予
想
し
て
を
り
、
無
媒
介
的
に
抽
象
的
な
生
産
の
ク
ー
ム
に
直
結
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
(
U
)
 
ら
で
あ
る
。
二
、
そ
こ
で
つ
ぎ
に
対
象
を
転
じ
て
、
初
期
合
併
運
動
の
時
点
ま
で
に
、
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
に
お
い
て
み
ら
れ
る
利
潤
率
の
動
向
を
検
討
し
よ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
G.M.
Gil
, 
(15) 
m
a
n
の
一
九
五
七
年
に
公
刊
さ
れ
た
業
績
で
あ
る
が
、
こ
れ
よ
り
先
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
一
八
七
三
年
に
始
ま
っ
て
一
八
九
0
年
代
の
中
頃
ま
で
も
つ
づ
い
た
長
い
不
況
の
時
期
が
、
生
産
力
の
増
加
と
企
業
の
収
益
性
と
の
鋭
い
矛
盾
を
露
呈
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
M
a
u
r
i
c
e
(16) 
D
o
b
b
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
著
名
な
カ
ル
テ
ル
の
弁
護
論
者
で
あ
る
L
i
e
f
m
a
n
n
も
カ
ル
テ
ル
が
「
利
潤
率
低
落
…
…
の
一
産
物
」
で
(17) 
あ
る
と
述
ぺ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
も
一
八
九
八
年
l
一
九
0
二
年
に
直
接
先
(18) 
行
す
る
一
八
九
0
年
代
は
長
い
不
況
の
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
第
1
1
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
一
八
九
0
年
代
後
半
か
ら
の
資
本
集
中
運
動
の
高
ま
り
は
、
こ
の
一
八
九
0
年
代
の
、
ま
た
は
そ
れ
に
至
る
長
い
不
況
の
随
伴
物
と
し
て
出
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
た
ん
な
る
成
長
率
以
上
に
、
利
潤
率
へ
の
危
機
を
媒
介
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
容
易
に
予
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
重
要
な
こ
と
は
こ
の
ア
メ
lJ
力
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
と
そ
の
若
干
の
論
点
に
つ
い
て
（
瀬
尾
）
七
165 
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
と
そ
の
若
干
の
論
点
に
つ
い
て
（
類
尾
）
生
産
性
(11
剰
余
価
値
率
）
の
大
き
な
上
昇
に
も
拘
ら
ず
現
わ
れ
た
の
で
意
義
で
の
平
均
利
澗
率
を
算
出
し
、
長
期
的
な
傾
向
と
し
て
、
(19) 
年
に
至
る
一
貫
し
た
低
落
を
検
証
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
一
九
一
九
利
潤
率
へ
の
脅
威
が
、
単
に
漿
気
的
な
、
も
し
く
は
偶
然
的
な
出
来
事
で
は
な
く
、
長
期
的
、
構
造
的
な
根
を
も
っ
た
体
質
的
な
趨
勢
と
し
て
出
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。
J
.
M. Gillman
は
固
定
資
本
の
価
額
に
イ
ソ
ペ
ソ
ト
リ
の
価
額
を
加
え
た
ぶ
,tock
B
a
s
i
s
｀
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
的
アメリカとイギリスの企業結合の各年ツリーズ
1887~1904年
企業結合数
＂゚
0
0
0
 
0
9
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第 図
あ
る
。
（
第
三
図
第
四
図
）
体
質
的
な
利
潤
率
低
下
を
説
明
す
る
有
力
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
こ
れ
を
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
と
結
合
す
る
論
理
で
あ
る
。
こ
の
理
論
そ
れ
自
体
の
お
よ
び
ギ
ル
マ
ン
の
手
法
自
体
の
吟
味
は
こ
こ
で
の
対
象
の
域
外
に
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、
110世
紀
、
ま
で
の
資
本
集
中
運
動
の
進
展
の
基
抵
に
、
こ
う
し
た
長
期
的
な
平
均
利
潤
率
の
低
落
傾
向
が
作
用
し
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ギルマソによる平均利澗率の趨勢
15。こ1□□
〔出所〕 J.M. Gillman, op. cit. Chart 4. p.57. 
七
第四図
A)ギルマソによる剰余価値率の趨勢
150 
l?5 
100 
B)資本の有機的構成の趨勢
l:98ロロビ］
（出所） 第三図に同じ
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三
、
み
ぎ
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
独
占
化
の
甚
抵
に
あ
る
長
期
的
利
潤
率
の
低
下
傾
向
は
、
一
八
九
八
l
一
九
0
二
年
の
資
本
集
中
の
勃
発
に
も
拘
ら
ず
さ
ら
に
進
行
を
続
け
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
M
a
r
k
h
a
m
が
特
に
分
析
し
た
「
初
期
合
併
運
動
」
の
時
点
を
通
じ
て
の
激
し
い
競
争
過
程
を
説
明
す
る
論
拠
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
M
a
r
k
h
a
m
が
引
用
し
て
い
る
A.S.
D
e
w
i
n
g
の
挙
例
に
拠
れ
ば
、
合
併
企
業
の
現
実
利
潤
を
そ
れ
ら
の
期
待
利
潤
お
よ
び
合
併
に
包
含
さ
れ
た
独
立
企
業
に
よ
っ
て
以
前
に
作
出
さ
れ
て
い
た
利
潤
と
比
較
す
る
場
合
、
大
き
な
合
併
企
業
の
七
分
の
一
の
み
が
成
功
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
殆
。
、
ま
た
S
h
a
w
 L
i
v
e
r
m
o
r
e
の
資
料
も
第
四
表
の
ご
と
く
、
一
八
八
八
年
か
ら
一
九
0
五
年
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
合
併
企
業
の
う
ち
約
四
七
。
＾
ー
セ
ン
ト
は
破
産
failure
ま
た
は
所
有
利
権
の
縮
小
に
終
り
、
一
四
一
の
破
産
企
業
の
う
ち
五
一
一
一
件
は
、
合
併
の
形
成
後
ま
も
な
く
破
産
し
た
も
の
で
あ
る
(21) 
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
激
烈
な
陶
汰
の
過
程
は
、
合
併
を
通
じ
て
さ
ら
に
少
数
企
業
へ
の
集
中
が
進
行
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
一
九
0
三
年
の
"
R
i
c
h
 M
a
n
'
s
 P
a
n
i
c
 "
に
は
、
期
待
利
潤
と
現
実
利
潤
と
の
間
の
懸
隔
を
反
映
し
て
、
一
0
0
の
指
導
的
な
工
業
株
式
価
格
は
(22) 
四
一
一
ア
｀
四
。
ハ
ー
セ
ン
ト
ま
で
下
落
を
み
た
e
こ
の
よ
う
な
合
併
過
程
を
通
じ
て
の
急
激
な
思
惑
と
そ
の
崩
壊
は
合
併
運
動
そ
の
も
の
の
一
時
的
な
頓
座
に
さ
え
反
映
し
た
。
そ
う
し
て
一
八
九
五
年
ー
一
九
0
四
年
の
時
点
は
年
は
少
数
企
業
間
の
統
合
conso,
lidation
と
、
一
企
業
に
よ
る
他
企
業
の
株
式
取
得
acquisition
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
な
り
対
照
的
な
型
を
示
す
こ
と
と
な
(23) 
っ
た
。
第
五
表
に
み
え
る
よ
う
に
統
合
企
業
の
平
均
規
模
は
の
ち
の
合
併
運
動
に
お
い
て
増
大
を
み
せ
て
を
り
、
初
期
以
後
の
合
併
は
大
企
業
間
の
再
整
理
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
が
い
え
る
と
と
も
に
他
面
で
は
、
consolidation
か
ら
acquisition
へ
と
い
5
今
口
砒
幻
形
細
忘
の
比
重
の
推
移
iXz、
中
企
業
の
大
企
業
へ
の
吸
収
1
1
再
整
理
過
程
と
し
て
把
握
す
る
(
2
5
)
 
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
企
業
の
合
併
過
程
は
激
し
い
競
争
戦
を
伴
い
、
統
合
規
模
や
合
併
形
態
の
変
化
を
ふ
く
む
再
整
理
過
程
を
伴
っ
た
。
社
会
的
平
均
利
潤
率
の
安
定
化
が
み
ら
れ
る
一
九
二
0
年
代
に
は
、
合
併
活
動
が
体
質
的
に
支
配
し
強
靭
な
基
盤
を
形
成
ず
み
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
第 四 表
合併企業の成功率
成功したもの
弱い成功をみたもの
回生したもの（所有利権縮少）
破産したもの
合計
合併企業の数
146 
28 
13 
141 
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
と
そ
の
若
干
の
論
点
に
つ
い
て
（
瀬
尾
）
彩
4
5
9
4
4
3
328 100 
〔出所〕 Shaw Livermore, From Markham, 
op. cit. p.165. Table 4. 
多
数
企
業
の
合
併
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
一
九
0
四
年
の
頓
座
と
そ
れ
に
つ
づ
く
下
向
趨
勢
を
経
た
の
ち
の
合
併
運
動
の
上
向
の
再
出
の
時
点
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
九
一
五
l
一
九
二
0
七
四
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第 五 表
統合消減した企業の平均資本規模
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
と
そ
の
若
千
の
論
点
に
つ
い
て
（
瀬
尾
）
七
五
社
で
あ
ろ
う
と
分
析
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
そ
の
当
初
の
目
標
（
も
し
そ
年 次
1895~1904 
1905~1914 
1915~1920 
全体
(million doll~r) 
2.1 
1.8 
4.7 
五大統合を除外したもの※
1.6 
1.8 
3.0 
〔出所〕 Nelson, op. cit. p.55. 
（注〕※ FederalSteel (1898), U. S. Steel (I 901), Union Carbide 
& Carbon, Transcontinental Oil, Allied Chemical & Dye (1915~ 
1920)の各巨大 Consolidationを除外したもの。
て
わ
れ
わ
れ
は
、
て
の
つ
ぎ
の
見
解
を
吟
味
す
る
段
階
に
到
達
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
、
、
、
、
一
方
に
お
ず
M
a
r
k
h
a
m
ほ、
、、
い
て
合
併
企
業
が
そ
れ
ぞ
れ
の
市
場
に
対
し
支
配
力
の
集
中
度
を
増
大
さ
せ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
I
n
d
u
s
t
r
i
a
l
C
o
m
,
 
m
i
s
s
i
o
n
の
資
料
に
よ
れ
ば
ニ
ニ
の
合
併
企
業
は
平
均
し
て
全
国
内
市
場
の
七
一
。
＾
ー
セ
ン
ト
を
統
制
し
て
い
た
し
、
M
o
o
d
y
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
九
二
の
合
併
企
業
の
う
ち
七
八
が
全
工
業
産
出
高
の
五
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
以
上
を
、
五
七
が
六
0
バ
ー
セ
ソ
ト
以
上
を
、
そ
し
て
二
六
が
八
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
以
上
を
支
配
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
若
千
の
過
大
評
価
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
「
大
き
な
水
平
的
合
併
企
業
の
か
な
り
の
数
が
、
特
定
企
業
の
規
模
や
全
生
産
能
力
と
市
場
と
の
双
方
に
対
す
る
比
例
的
支
配
力
を
大
い
に
増
大
さ
せ
た
。
」
の
で
あ
り
、
煙
草
・
精
油
・
精
糖
・
非
鉄
金
属
精
錬
・
製
靴
・
N
e
l
s
o
n
の
合
併
の
動
因
に
つ
い
M
a
r
k
h
a
m
=
 
四
、
以
上
の
分
析
を
背
景
と
し
ク
イ
プ
ラ
イ
ク
ー
そ
の
他
の
諸
産
業
で
は
、
「
合
併
は
し
ば
し
ば
寡
占
的
ま
た
は
競
争
的
市
場
を
全
産
出
高
の
五
o・＾
ー
セ
ン
ト
以
上
を
支
配
す
る
部
分
的
独
占
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
市
場
へ
と
変
換
し
た
こ
と
は
全
く
明
（
蕊
）
ら
か
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
、
M
a
r
k
h
a
m
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
企
業
規
模
や
市
場
支
配
力
の
増
、
、
、
、
大
は
、
一
八
八
七
l
一
九
0
四
年
合
併
の
大
多
数
の
動
因
で
は
な
い
。
な
、
、
、
ぜ
な
ら
「
多
く
の
初
期
の
合
併
企
業
は
何
ら
重
要
な
程
度
の
市
湯
支
配
力
を
穫
得
し
な
か
っ
た
」
[
傍
点
引
用
者
]
か
ら
で
あ
る
゜
s
百
w
Liく
er・
m
o
r
e
に
よ
れ
ば
市
湯
に
影
響
力
を
有
す
る
企
業
へ
と
上
昇
し
た
三
七
七
の
合
併
企
業
の
う
ち
、
一
五
五
の
み
が
「
市
湯
に
著
し
い
影
響
力
を
与
え
る
に
充
分
な
」
力
を
も
っ
た
も
の
と
な
り
、
そ
の
な
か
の
「
選
ら
ば
れ
た
少
数
者
」
の
み
が
一
九
一
0
年
ま
で
に
「
か
な
り
の
程
度
の
独
占
的
支
配
力
を
」
穫
得
し
た
、
と
し
て
い
る
。
L
i
v
e
r
m
o
r
e
は
の
ち
に
一
四
六
の
成
功
し
た
企
業
の
う
ち
一
六
を
「
そ
の
成
功
が
独
占
的
支
配
又
は
不
公
乎
で
業
腹
な
実
践
に
負
う
と
こ
ろ
の
」
＾
'
S
e
l
e
c
t
e
d
M
i
n
o
r
i
t
y
 "
と
し
て
定
義
つ
け
て
い
磁
o
s
ま
た
M
o
o
d
y
~
ト
ラ
ス
ト
の
リ
ス
ト
に
載
せ
た
一
当
で
あ
ろ
う
と
し
、
三
二
社
の
う
ち
七
0
社
を
四
o・＾
ー
セ
ン
ト
以
上
の
市
場
支
配
力
を
得
て
い
た
と
し
て
い
る
が
、
M
a
r
k
h
a
m
~
実
際
に
は
四
七
社
と
み
る
の
が
妥
L
i
v
e
r
m
o
r
e
の
資
料
に
お
い
て
は
そ
れ
は
約
五
一
168 
れ
が
あ
る
と
し
て
）
に
対
す
る
不
成
功
性
を
大
い
に
強
調
し
て
い
る
。
そ
こ
で
当
然
「
多
く
の
合
併
企
業
が
形
成
さ
れ
た
時
に
お
い
て
関
係
者
は
彼
ら
が
め
い
め
い
の
市
場
に
対
す
る
実
質
的
な
支
配
力
を
穫
得
し
つ
つ
あ
る
(28) 
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
M
a
r
k
h
a
m
は
こ
う
し
て
合
併
の
動
力
を
市
場
支
配
以
外
の
他
の
要
素
に
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
N
e
l
s
o
n
も
全
く
同
様
に
利
澗
動
機
に
よ
る
市
場
支
配
の
願
望
に
つ
い
て
吟
味
し
て
い
る
が
、
か
れ
は
合
併
企
業
の
産
業
支
配
の
割
合
を
算
出
し
、
四
ニ
・
五
．
ハ
ー
セ
ソ
ト
以
上
を
支
配
す
る
企
業
へ
の
集
中
の
比
重
が
企
業
消
滅
数
に
し
て
約
四
九
。
ハ
ー
セ
ン
ト
、
資
本
額
に
し
て
七
0
。
ハ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
上
っ
て
い
る
こ
と
を
み
て
、
そ
こ
か
ら
、
激
し
い
競
争
の
回
避
と
、
「
独
占
利
潤
」
の
誘
惑
と
が
(29) 
企
業
の
独
立
性
放
棄
の
誘
因
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
資
本
集
中
の
動
因
に
つ
い
て
の
み
ぎ
の
見
解
に
つ
い
て
い
え
、
、
、
、
ば
、
市
場
支
配
と
い
う
動
機
を
合
併
に
参
加
し
た
す
べ
て
の
企
業
当
事
者
の
主
観
的
願
望
の
タ
ー
ム
で
吟
味
す
る
こ
と
は
愚
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
み
ぎ
の
実
証
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
語
っ
て
い
る
合
併
過
程
の
兼
併
の
進
行
は
、
資
本
の
集
中
に
よ
っ
て
巨
大
化
し
た
6̂
Selected
M
i
n
o
r
i
t
y
 "
が
、
、
、
低
落
し
つ
つ
あ
る
社
会
的
平
均
利
潤
率
以
上
の
有
利
な
利
潤
率
を
確
保
し
て
い
く
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
弱
者
の
吸
収
1
1
消
滅
ほ
、
か
れ
ら
の
主
観
的
願
望
の
如
何
に
関
係
な
く
作
用
す
る
競
争
の
法
則
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ゼ
ロ
以
下
に
下
る
こ
と
か
ら
脱
し
て
少
し
で
も
正
の
利
潤
率
の
分
前
に
預
か
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
弱
小
企
業
の
自
主
的
な
併
呑
の
誘
因
に
さ
え
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
市
場
の
支
配
力
の
集
中
が
、
企
業
消
減
の
楯
の
反
面
と
し
て
進
行
し
て
い
く
事
実
は
、
社
会
的
平
均
利
澗
率
の
低
落
と
い
う
執
拗
な
傾
向
の
内
部
に
、
利
潤
率
格
差
の
形
態
で
、
平
均
以
上
の
最
大
利
潤
率
の
実
現
と
プ
ラ
ス
の
利
澗
率
確
保
と
い
う
二
者
の
要
求
の
結
合
が
進
行
し
て
い
く
過
程
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
が
競
争
の
揚
棄
の
上
に
で
は
な
く
競
争
の
激
化
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
五
、
そ
れ
で
は
合
併
企
業
に
対
し
て
社
会
的
乎
均
以
上
の
利
潤
率
を
保
証
す
る
も
の
ほ
何
で
あ
ろ
う
か
。
ふ
た
た
び
M
a
r
k
h
a
m
に
戻
る
と
、
か
れ
は
合
併
の
動
力
と
し
て
、
「
資
産
価
額
の
激
し
い
投
機
」
を
挙
げ
、
証
券
に
対
す
る
過
剰
需
要
が
株
式
価
格
を
騰
貴
さ
せ
る
と
共
に
、
期
待
未
来
利
潤
の
割
引
価
値
が
資
産
の
現
行
帳
簿
価
値
を
大
い
に
超
過
し
、
合
併
ゃ
持
株
会
社
の
形
成
は
発
起
人
や
共
同
者
た
ち
に
同
じ
資
産
に
対
し
て
附
加
的
な
証
券
発
行
高
を
募
集
す
る
機
会
を
提
供
し
た
の
で
、
こ
の
新
旧
の
発
行
高
の
間
の
差
異
が
、
発
起
人
の
粗
利
潤
を
形
成
し
た
事
情
を
指
摘
し
(30) 
て
い
る
。
N
e
l
s
o
n
も
合
併
が
証
券
市
場
の
発
達
の
「
受
益
者
」
で
あ
(31) 
る
と
い
う
こ
と
を
詳
細
に
例
証
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
い
わ
ば
(32) 
投
機
的
な
特
別
利
潤
形
成
の
背
後
に
は
「
技
術
的
経
営
的
改
善
」
が
合
併
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
と
そ
の
若
干
の
論
点
に
つ
い
て
（
瀬
尾
）
七
六
第
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charts. 
卜
ヽ
-
R
址
昇
太
内
艇
怜
繰
廿
殿
薔
』
中
釘
胆
臼
清
に
追
0
ニ
ド
（
慕
閾
）
ギ
ギ
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と
こ
ろ
の
『
大
規
模
生
産
の
利
益
』
と
い
う
一
章
が
、
資
本
制
生
産
過
程
企
業
の
「
期
待
利
潤
の
増
大
」
と
い
う
成
功
性
の
基
礎
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
M
a
r
k
h
a
m
1
1
N
e
l
s
o
n
ら
が
強
調
す
る
証
券
市
場
の
強
気
(
1
1
見
込
利
得
の
上
昇
）
の
背
後
に
は
大
合
併
企
業
の
優
良
性
の
基
礎
と
し
て
の
内
部
経
済
性
が
あ
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
『
大
規
模
生
産
の
利
益
』
と
い
う
技
術
的
基
抵
を
踏
ま
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
第
三
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
過
程
の
進
展
は
長
期
的
に
は
一
貫
し
た
株
式
相
場
の
上
昇
を
伴
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
見
込
利
得
の
強
気
を
支
え
て
い
る
も
の
は
現
実
の
独
占
的
企
業
に
お
け
る
生
産
・
管
理
・
市
場
の
各
分
野
に
亘
る
有
利
性
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
N
e
l
s
o
n
(33) 
が
理
由
も
な
し
に
「
コ
ス
ト
要
因
」
を
斤
け
る
手
法
に
は
首
肯
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
特
に
A
l
f
r
e
d
M
a
r
s
h
a
l
l
 
以
来
の
新
古
典
派
に
お
け
る
費
用
曲
線
の
分
析
に
必
要
な
遣
産
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
が
こ
の
点
に
就
い
て
は
別
稿
に
談
り
た
い
。
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、
産
業
革
命
に
よ
る
「
機
械
制
工
業
」
の
出
現
1
1
M
a
n
u
f
a
c
t
o
r
i
e
s
か
(31)
、
、
、
ら
M
a
c
h
i
n
o
f
a
c
t
o
r
y
へ
の
転
化
の
の
ち
の
あ
た
ら
し
い
劃
期
で
あ
る
の
な
か
に
お
い
て
設
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
(35) 
て
お
く
。
問
題
は
い
う
ま
で
も
な
く
相
対
的
剰
余
価
値
の
作
出
の
点
で
押
さ
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
(
R.L•Nelson, 
op. cit. 
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T
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T
a
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l
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⑬
こ
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シ
ニ
ー
マ
は
イ
ギ
リ
ス
で
も
み
と
め
ら
れ
る
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W
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G
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H
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T
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l
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T
a
b
l
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 A
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1
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A
ー
3
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A
ー
4
.
⑭
第
一
に
K
a
l
e
c
k
i
ら
の
「
独
占
1
リ
ク
デ
ー
シ
ョ
ン
」
モ
デ
ル
は
、
独
、、
占
の
長
期
的
効
果
と
し
て
の
成
長
率
減
衰
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
、、
て
、
成
長
率
の
減
衰
が
独
占
の
原
因
で
あ
る
と
は
主
張
し
て
い
な
い
。
N
e
l
s
o
n
は
こ
の
点
を
混
同
し
『
成
長
減
速
ー
合
併
仮
説
』
な
る
も
の
が
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
認
し
て
い
る
。
む
し
ろ
反
対
に
生
産
力
と
消
骰
力
と
の
衝
突
が
現
実
利
潤
率
低
下
の
一
要
因
で
あ
り
、
そ
れ
が
独
占
を
も
た
ら
す
動
因
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
第
二
に
成
長
率
を
考
え
る
場
合
、
社
会
的
生
産
関
係
を
媒
介
に
し
な
い
で
成
長
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
こ
と
は
全
く
俗
流
的
な
や
り
方
で
あ
り
、
抽
象
的
な
労
働
生
産
性
と
現
実
の
生
産
高
を
直
結
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
第
一
―
ー
に
お
な
じ
こ
と
の
楯
の
反
面
と
し
て
一
部
の
マ
ル
ク
ス
経
済
学
者
が
独
占
の
法
則
を
価
値
の
ク
ー
ム
で
分
折
し
よ
う
と
し
て
い
る
手
法
に
も
疑
問
を
も
つ
。
価
値
概
念
は
抽
象
的
人
問
労
働
と
の
関
連
で
お
さ
え
ら
れ
る
べ
き
概
念
で
あ
り
、
独
占
は
、
市
場
、
価
格
、
現
実
の
利
潤
率
等
等
の
範
認
が
出
つ
く
し
た
の
ち
に
矛
眉
の
自
己
揚
棄
(
1
1
内
部
否
定
）
と
し
て
再
び
生
産
過
程
に
回
帰
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
範
認
で
あ
る
と
考
え
ら
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
と
そ
の
若
千
の
論
点
に
つ
い
て
（
瀬
尾
）
C
o
n
b
i
n
a
t
i
o
n
 
a
n
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ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
と
そ
の
若
干
の
論
点
に
つ
い
て
（
瀬
尾
）
、
、
、
、
れ
る
。
そ
こ
で
価
値
と
の
接
触
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
市
場
価
値
の
ク
ー
ム
に
お
い
て
の
み
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
後
日
展
開
し
た
い
。
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h
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⑱
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Capitalism, L
o
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d
o
n
,
 1946, 
P.300. 
京
大
近
代
史
研
究
会
訳
「
資
本
主
義
発
展
の
研
究
」
下
巻
ー
ニ
四
頁
。
仰
ibid.,
p. 
310.
訳
書
下
巻
＝
＝
一
六
頁
。
⑱
拙
稿
「
現
代
の
産
業
循
現
と
独
占
構
造
」
（
経
済
評
論
一
九
五
九
年
十
一
月
号
所
収
）
第
二
図
の
サ
イ
ク
ル
図
を
参
照
さ
れ
よ
。
⑲
G
i
l
l
m
a
n
の
s
t
o
c
k
basisー・
2
の
平
均
利
潤
率
は
次
の
よ
う
に
し
て
算
出
さ
れ
て
い
る
。
毎
吾
茸
言
蓋
ー
（
ュ
溌
濠
丹
蓋
十
津
茸
齊
逃
棄
）
｝
＋
（
国
涸
滴
汁
＋
涸
草
4
<
入
<
プ
9
宦
盟
）
I
溢
菫
拇
こ
こ
で
Gillman:,;!
賃
銀
財
の
ス
ト
ッ
ク
を
現
実
に
評
価
し
え
な
い
ゆ
え
に
分
母
の
＞
を
定
式
か
ら
除
外
し
て
い
る
。
(Gillman,
op. cit. 
p. 
4.）
し
た
が
っ
て
S
-
C
が
用
い
ら
れ
て
る
。
こ
の
点
は
か
れ
の
分
折
の
も
っ
と
も
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
可
変
資
本
を
除
い
た
資
本
利
澗
率
と
い
う
の
で
は
そ
の
意
味
が
相
当
減
じ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
は
む
し
ろ
f
l
o
w
 basis
で
統
一
し
た
方
が
す
っ
き
り
す
る
が
、
そ
の
湯
合
の
Gillm,
a
n
の
デ
ー
ク
ー
は
減
価
償
却
を
含
ま
な
い
の
で
極
め
て
不
備
な
ー
—
殆
ど
無
意
味
な
ー
ー
＇
も
の
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
一
八
八
0
年
ま
で
は
強
い
資
本
の
有
機
的
構
成
高
度
化
と
利
潤
率
の
低
下
傾
向
が
み
ら
れ
る
の
で
、
基
本
的
に
は
独
占
の
動
力
に
つ
い
て
の
本
文
の
結
論
七
九
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
な
お
＞
や
減
価
償
却
の
無
視
と
い
う
要
因
は
G
i
l
l
m
a
n
の
評
価
に
上
方
の
バ
イ
ア
ス
を
与
え
る
ー
ー
つ
ま
り
利
澗
率
低
下
を
過
小
に
算
出
す
る
ー
ー
も
の
で
あ
る
。
⑳
A
.
 S. 
D
e
w
i
n
g
,
 
A
 
Statistical 
T
e
s
t
 of t
h
e
 
S
u
c
c
e
s
s
 
of 
Consolidations, 
Q
u
a
r
t
e
r
l
y
 
J
o
u
r
n
a
l
 of E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
 
N
o
v
e
m
b
e
r
 1921•From 
M
a
r
k
h
a
m
,
 ibid••p.164. 
訓
S.
L
i
v
e
r
m
o
r
e
,
 ·• 
T
h
e
 S
u
c
c
e
s
s
 of Industrial M
e
r
g
e
r
s
"
 
Q
u
a
r
t
e
r
l
y
 J
o
u
r
n
a
l
 o
f
 E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
 N
o
v
e
m
b
e
r
,
 1935. F
r
o
m
 
M
a
r
k
h
a
m
,
 
ibid••p.165. 
四
M
a
r
k
h
a
m
,
ibid., 
p.166. 
四
N
e
l
s
o
n
,ibid••p.53. 
⑳
op. cit. 
pp.54~56. T
a
b
l
e
 32. 
T
a
b
l
e
 34. 
四
企
業
合
同
consolidation
}l
よ
り
消
減
す
る
企
業
は
株
式
取
得
acquisition
に
よ
り
消
滅
す
る
企
業
よ
り
そ
の
相
対
的
規
模
が
大
き
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
(Nelson,
op. cit. 
T
a
b
l
e
 35.) 
闊
M
a
r
k
h
a
m
,
ibid., 
p. 158. 
§
 
op. cit. 
p.159. 
⑳
op. cit. 
p.162. 
図
N
e
l
s
o
n
,ibid••p.103. 
T
a
b
l
e
 54. 
潤
M
a
r
k
h
a
m
`
i
b
i
d
.
,
pp.162~3. 
蜘
Nelson,ibid••pp.89~100. 
B
 M
a
r
k
h
a
m
,
 ibid., 
p.104. 
閲
Nelsoǹ
ibid.,
pp. 
103.
.,̀
104. 
閲
K
a
r
l
M
a
r
x
,
 D
a
s
 Kapital, I. 
4
 Ab
s
c
h
n
.
 1
1
~
1
3
 
K
a
p
i
t
e
l
 
の
篇
別
構
成
11
論
理
を
み
よ
。
こ
の
過
程
は
資
本
制
生
産
過
租
の
技
術
的
I
社
会
的
基
礎
の
内
的
発
展
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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IV 
閲
R
u
d
o
l
f
Hilferding !
!
か
れ
の
独
占
論
を
金
融
資
本
論
と
し
て
展
開
し
た
。
Hilferding
の
貨
幣
ー
ー
信
用
ー
ー
株
式
会
社
ー
ー
究
本
市
場
と
い
う
論
理
は
、
あ
た
か
も
資
本
の
集
積
・
集
中
が
生
産
過
程
に
お
け
る
何
ら
の
変
化
（
進
化
）
の
基
底
も
な
し
に
、
信
用
機
構
が
能
動
的
に
カ
ル
テ
ル
化
を
支
配
す
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
か
れ
の
テ
ー
ゼ
「
高
利
貸
資
本
ー
ー
銀
行
資
本
1
金
触
資
本
」
で
は
基
底
と
し
て
の
生
産
過
程
の
統
合
の
モ
チ
ー
フ
が
欠
落
し
て
い
る
。
だ
が
他
面
技
術
的
進
歩
に
よ
る
特
別
利
潤
の
存
在
に
気
づ
い
て
は
い
た
の
で
あ
っ
て
（
林
要
訳
「
金
融
資
本
論
」
―
―
―
―
七
頁
）
、
か
れ
は
こ
れ
を
資
本
集
中
の
論
理
に
く
み
入
れ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
貨
幣
1
信
用
論
的
な
Hilferding
の
体
系
の
ひ
っ
く
り
返
し
が
わ
れ
わ
れ
の
独
占
資
本
蓄
甜
論
の
方
法
的
出
発
点
と
な
る
筈
の
も
の
で
あ
る
。
以
上
に
列
挙
し
た
主
要
な
論
点
を
一
九
―
-
0年
代
以
後
の
事
実
に
徴
し
て
さ
ら
に
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。
一
九
110年
代
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
の
集
積
、
集
中
の
実
態
に
つ
い
て
は
既
に
有
名
な
A
.
A
.
B
e
r
l
e
と
G.C.
M
e
a
n
s
と
の
(36) 
業
績
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
二
0
年
代
を
通
じ
て
の
株
式
会
社
の
成
長
は
第
六
表
の
ご
と
く
と
く
に
巨
大
1
1
0
0社
に
お
い
て
著
し
い
も
の
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
期
間
の
合
併
の
規
模
の
以
前
の
時
期
と
の
比
較
は
資
料
の
関
係
上
直
接
に
は
な
し
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
あ
る
調
査
で
は
、
一
九
一
九
年
l
一九一―
-
0年
の
間
の
合
併
に
よ
る
消
減
し
一
九
ニ
―
年
に
は
強
い
低
落
の
再
出
を
(038) 
発
見
す
る
の
で
あ
る
つ
ま
り
、
一
時
的
な
「
合
併
ブ
ー
ム
」
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
は
社
会
的
乎
均
利
潤
率
の
低
下
傾
向
を
逆
転
さ
せ
、
揚
棄
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
資
本
集
中
の
再
現
、、
を
起
動
せ
し
め
こ
れ
を
経
済
構
造
の
体
質
に
ま
で
定
着
せ
し
め
た
動
因
に
、、
ほ
か
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
こ
の
二
0
年
代
の
集
中
運
動
の
の
、、
ち
に
の
B
e
r
l
e
1
1
M
e
a
n
s
研
究
（
一
九
＝
三
年
）
を
始
め
と
し
て
N
a
-
tional 
R
e
s
o
u
r
c
e
 C
o
m
m
i
t
e
e
や
T
e
m
p
o
r
a
r
y
National E
c
o
-
第 -I  ノ‘ 表
巨大会社の成長率の全株式会社の成長率との比較
（年平均）
全非銀行会社（彩）
3.6 
4.4 
4.9 
200の巨大非銀行会社（彩）
1909~ 1928 5. 4 
1921~1928 6.1 
1924~1928 7. 7 
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
と
そ
の
若
千
の
論
点
に
つ
い
て
（
瀬
尾
）
〔出所） バーリ・ミーンズ「近代株式会社と私有財産」北島沢
44頁第三表より
ば
な
ら
な
い
。
basis
の
み
で
な
く
か
れ
の
き
w
basis 
こ
の
傾
向
は
stock
企
業
数
は
一
九
0
四
年
ま
で
に
記
録
さ
れ
た
工
場
plant
の
全
吸
収
数
の
二
倍
以
上
で
あ
る
、
ま
た
合
併
件
数
に
お
い
て
ほ
ぼ
(37) 
五
倍
に
上
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
高
度
の
第
二
次
合
併
運
動
を
惹
起
し
た
動
因
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ふ
た
た
び
第
三
図
に
例
示
し
た
一
九
二
0
年
恐
慌
に
至
る
G
i
l
l
m
a
n
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
た
社
会
的
利
潤
率
の
低
落
傾
向
を
挙
げ
な
け
れ
に
よ
る
計
算
を
と
っ
て
も
、
一
九
0
四
年
八
〇
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ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
と
そ
の
若
干
の
論
点
に
つ
い
て
（
瀬
尾
）
(39) 
n
o
m
i
c
 C
o
m
m
i
t
e
e
の
包
括
的
か
つ
大
規
模
な
独
占
研
究
が
始
ま
っ
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
。
二
、
し
か
る
に
こ
の
時
期
の
「
独
占
」
の
規
模
に
つ
い
て
の
評
価
に
は
必
ず
し
も
充
分
で
な
い
も
の
が
み
ら
れ
た
。
M
a
r
k
h
a
m
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
H
こ
の
時
点
の
合
併
の
三
分
の
一
な
い
し
四
分
の
一
に
は
「
独
占
問
題
が
適
用
し
え
な
い
。
」
な
ぜ
な
ら
合
併
に
消
減
し
た
企
業
の
う
ち
約
二
四
。
ハ
ー
セ
ン
ト
は
公
益
企
業
で
九
。
＾
ー
セ
ン
ト
は
銀
行
業
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は、
F
e
d
e
r
a
l
R
e
s
e
r
v
e
 A
c
t
 of 1
9
1
3
や
そ
の
他
の
州
銀
行
法
な
ど
(40) 
の
「
公
権
に
よ
り
規
制
」
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
い
わ
ば
こ
の
時
点
の
国
家
資
本
主
義
的
性
格
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
独
占
の
一
形
態
で
は
あ
っ
て
も
そ
れ
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
ま
た
口
「
よ
り
大
な
る
水
平
的
合
併
企
業
は
結
局
競
と
し
て
合
併
争
を
弱
め
た
と
同
様
に
そ
れ
を
刺
戟
し
た
と
し
て
よ
い
。
」
が
寡
占
産
業
を
作
っ
た
の
は
一
部
（
二
1
一
産
業
中
九
産
業
）
に
の
み
み
ら
(41) 
れ
る
事
例
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
は
、
G
e
o
r
g
e
W
.
 Sto, 
e
k
i
n
g
が
そ
の
他
の
産
業
の
ケ
ー
ス
を
詳
細
に
吟
味
し
て
そ
こ
に
寡
占
の
自
生
的
な
形
成
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
反
証
し
て
い
を
g
さ
ら
に
、
国
一
九
ニ
0
年
代
の
合
併
が
「
各
産
業
に
お
け
る
全
企
業
の
ま
た
以
前
に
互
に
競
(43) 
争
し
て
い
な
か
っ
た
企
業
の
比
較
的
小
さ
な
比
率
し
か
包
ま
な
い
」
と
い
う
あ
ま
り
裏
附
け
の
な
い
見
解
に
つ
い
て
も
、
S
t
o
c
k
i
n
g
の
「
正
し
く
な
い
。
」
八
と
し
て
そ
の
各
産
業
別
の
合
併
企
業
に
よ
る
市
場
支
配
の
比
率
a) 
に
つ
い
て
実
証
し
た
吟
味
に
わ
れ
わ
れ
は
接
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
を
通
じ
て
、
M
a
r
k
h
a
m
は
合
併
企
業
と
独
占
（
ま
た
は
寡
占
）
と
の
問
題
を
つ
ね
に
分
離
し
て
考
え
よ
う
と
し
、
m
e
r
g
e
r
s
と
は
必
ず
し
も
m
o
n
o
p
o
l
y
 (
又
は
oligopoly)
で
な
い
佃
2
勅
や
か
で
4
3
る
と
い
5
毎ャ今心に
邑
絶
え
ず
つ
き
ま
と
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
力
S
t
o
c
k
i
n
g
ほ
、
固
定
資
産
(11
生
産
手
段
）
の
集
中
の
意
義
を
重
視
し
て
こ
こ
に
産
業
集
中
の
本
(46)
（
47) 
質
を
認
め
、
「
独
占
体
は
合
併
を
通
じ
て
そ
の
力
を
成
就
し
た
」
こ
と
を
帰
結
し
て
い
る
点
よ
り
納
得
的
な
説
明
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
例
示
さ
れ
て
い
る
の
は
一
0
0
の
最
大
工
業
株
式
会
社
の
中
七
五
社
が
合
併
に
よ
り
創
業
ま
た
は
成
長
し
た
と
あ
る
B
e
r
l
e
1
1
M
e
a
n
s
の
リ
ス
ト
よ
(48) 
り
の
計
算
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
時
期
の
M
a
r
k
h
a
m
!J.
よ
る
独
占
度
の
評
価
の
過
少
性
に
対
す
る
批
判
は
W
a
l
t
e
r
A
d
a
m
s
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
A
d
a
m
s
に
よ
れ
ば
、
第
一
次
合
併
運
動
の
終
り
ま
で
に
一
―
1
0
0
の
企
業
合
同
conbination
が
形
成
さ
れ
全
製
造
工
業
資
本
の
四
0
。
ハ
ー
セ
ン
ト
を
支
配
し
、
そ
の
う
ち
七
八
社
は
各
の
産
業
の
五
0
。
ハ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
、
五
七
社
は
六
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
(49) 
以
上
を
、
二
六
社
は
八
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
以
上
を
支
配
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
最
大
会
社
の
成
長
率
が
そ
の
後
の
合
併
運
動
を
通
じ
て
「
漸
次
的
に
小
さ
く
」
な
っ
た
と
し
て
も
、
A
d
a
m
s
に
よ
れ
ば
、
お
ど
ろ
く
に
174 
何
故
な
ら
、
「
基
礎
が
大
き
い
程
規
模
の
変
化
の
。
＾
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
効
果
は
よ
り
小
さ
い
。
産
業
の
集
中
が
高
度
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
巨
大
企
業
に
よ
る
株
式
取
得
a8uisition
の
結
果
と
し
て
の
集
中
の
相
対
的
増
大
は
よ
り
小
さ
い
で
あ
ろ
う
。
」
「
一
九
0
四
年
に
支
配
し
た
集
中
の
高
い
水
準
を
所
与
と
す
れ
ば
、
の
ち
の
合
併
運
動
は
、
た
だ
征
服
す
る
ペ
き
よ
り
小
さ
な
世
界
し
か
存
在
し
な
い
ゆ
え
に
の
み
よ
り
小
さ
い
。
」
の
で
あ
る
。
三
、
そ
れ
で
は
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
の
時
点
に
お
け
る
集
中
運
動
の
態
様
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
M
a
r
k
h
a
m
:l.;!
、
Federal T
r
a
d
e
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
の
「
も
し
も
集
中
の
成
長
を
阻
止
す
る
た
め
に
何
事
を
も
な
さ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
巨
大
会
社
は
窮
極
的
に
は
わ
が
国
を
接
収
す
る
か
も
し
く
は
政
府
が
干
渉
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
か
の
何
れ
か
で
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
予
見
す
る
の
に
想
(EO) 
像
力
の
大
し
た
緊
張
を
必
要
と
し
な
い
」
と
い
う
結
論
に
反
対
し
て
、
B
u
t
t
e
r
s
=
L
i
n
t
n
e
r
ら
の
研
究
に
拠
り
、
一
九
四
0
|
―
九
四
七
年
の
合
併
は
大
企
業
よ
り
も
む
し
ろ
小
企
業
の
成
長
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
源
泉
で
あ
っ
た
と
し
、
ま
た
こ
の
時
点
の
合
併
に
よ
る
消
減
企
業
は
小
企
業
で
あ
っ
て
大
企
業
間
の
合
併
は
生
じ
な
か
っ
た
と
し
て
、
H
こ
の
時
点
の
合
併
運
動
の
規
模
が
非
常
に
小
さ
か
っ
た
こ
と
、
け
し
か
も
目
標
と
し
て
独
占
を
目
指
さ
な
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
て
い
砧
6
こ
う
し
た
見
解
価
し
な
い
。
に
つ
い
て
は
A
g
m
s
が、
Lintner11Butters
の
統
計
上
の
偏
り
に
つ
い
て
Blair11Houghton
に
拠
り
つ
つ
批
判
を
加
え
、
ま
た
Lintner
ら
の
一
論
拠
で
あ
る
G
i
n
i指
数
の
利
用
に
つ
い
て
の
B
•
Y
n
t
e
m
a
の
批
評
を
指
摘
し
て
い
砧
6
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
検
討
に
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
が
、
さ
ら
に
注
目
す
ぺ
き
こ
と
は
、
M
a
r
k
h
a
m
の
分
析
が
全
般
的
、
、
、
、
な
集
中
に
つ
い
て
の
先
入
見
に
捉
わ
れ
て
、
特
定
産
業
や
特
定
生
産
物
に
つ
い
て
の
合
併
の
効
果
を
過
少
評
価
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
A
g
m
s
の
指
摘
は
か
れ
自
身
の
分
析
に
裏
附
け
ら
れ
て
、
「
合
併
は
特
定
産
業
や
特
殊
生
産
物
の
製
造
の
上
に
、
製
造
工
業
全
体
に
と
そ
の
一
般
的
集
中
指
数
に
影
響
す
る
こ
と
な
し
に
、
か
な
り
の
効
果
を
も
ち
得
(53~ 
と
い
う
結
論
に
導
く
の
で
あ
る
し
か
し
な
が
ら
A
g
m
s
~
自
身
の
分
折
の
精
彩
あ
る
諸
点
を
よ
そ
に
し
て
結
局
集
中
が
こ
の
時
点
に
合
併
の
結
果
と
し
て
増
大
し
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
、
あ
ま
つ
さ
え
「
合
併
は
技
術
的
に
も
経
済
的
に
も
不
可
避
で
は
な
い
。
…
…
そ
の
発
生
は
経
済
の
独
占
化
に
向
う
政
府
の
許
容
的
で
保
護
的
な
又
は
促
進
的
な
政
策
に
密
接
に
結
合
し
か
つ
分
ち
が
た
＜
絡
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
(
5
4
)
 
主
張
し
て
い
る
。
Stocking
も
ま
た
こ
の
時
点
に
産
業
集
中
が
増
大
し
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
租
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
わ
れ
わ
れ
は
つ
ぎ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
す
な
わ
ち
ま
ず
H
、
こ
の
時
点
の
エ
、、
業
全
体
に
わ
た
る
高
度
な
集
中
が
出
現
す
る
た
め
に
は
既
に
あ
ま
り
に
も
た。」
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
と
そ
の
若
干
の
論
点
に
つ
い
て
（
尾
瀬
）
八
175 
独
占
的
企
業
が
経
済
構
造
に
定
着
し
、
体
質
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
大
企
業
の
有
利
性
は
無
限
大
で
は
な
く
規
模
の
経
済
性
に
は
(
5
6
)
 
一
定
の
限
界
が
あ
る
。
技
術
的
性
格
か
ら
い
っ
て
マ
ン
モ
ス
企
業
に
も
一
定
の
限
度
が
あ
る
し
、
社
会
的
に
も
競
争
的
市
場
を
揚
棄
し
な
い
限
り
極
端
な
少
数
企
業
化
は
一
般
に
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
先
に
引
用
し
た
A
d
a
m
s
自
身
の
評
言
が
適
切
に
妥
当
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
こ
の
こ
と
は
特
定
の
未
開
拓
分
野
に
お
け
る
独
占
化
の
進
行
を
け
っ
し
て
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
口
こ
の
時
点
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
戦
時
経
済
と
い
う
特
殊
な
性
格
は
国
家
資
本
主
義
的
要
素
に
よ
る
統
制
を
強
め
、
私
企
業
間
の
大
規
模
な
離
合
集
散
は
棚
上
げ
に
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
事
情
。
国
更
に
重
要
な
こ
と
は
、
三
0
年
代
の
不
況
が
戦
争
景
気
に
よ
っ
て
払
拭
さ
第
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
と
そ
の
若
干
の
論
点
に
つ
い
て
（
瀬
尾
）
七 表
第 一.,、
年次
1929 
1933~1939平均
1941~1943平均
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1946~1949平均
1951~1954平均
(1950~1954平均
1955~1958平均
社会的平均利潤率（彩）
31.94 
26.33 
30.11 
21.85 
24.86 
24.16 
22.69 
26.99 
24.45 
22.02 
22.01 
21.08 
22.92 
21.94 
21.13 
20.28 
23.39 
22.39 
23.32) 
21.57 
（出所〕 Survey of Current Business, July, 
1959 Feb, 1960. より算出
m 
〔注） 社会的平均利潤率＝一一ー＝（税引前法
c+v 
人利瀾プラス個人賀料所得プラス純利子）＋
（民問国内租投資プラス賃銀・俸給）として計
算。
図 社会的平均利潤率の動向
1%) 
30 
20 
八
10 
-
192930 JI JZ J 34 35 36 J7 3839 40 4142 43 4 45 46 4748 49 50 51 52 53 54 5 56 57 58 58 
（出所〕 第七表とおなじ
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閲
A
.
A
.
B
e
r
l
e
 Jr. 
&
 G.C. 
M
e
a
n
s
,
 
T
h
e
 M
o
d
e
r
n
 C
o
s
p
o
r
a
-
tion a
n
d
 P
r
i
v
a
t
e
 Property, 1932. (
~
~
蹄
中
心
早
＃
訳
）
闘
M
a
r
k
h
a
m
,
op. 
cit. 
p.168. 
閲
G
i
l
l
m
a
n
,
0
p
.
cit. 
C
h
a
r
t
 I. 
T
a
b
l
e
 B. 
閲
こ
の
時
期
の
文
献
で
と
く
に
重
要
な
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
A
.
R
 B
u
r
n
s
,
 
T
h
e
 D
e
c
l
i
n
e
 
of 
C
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
,
 1936•NRC, 
T
h
e
 
S
t
s
u
c
t
u
r
e
 
o
f
 
t
h
e
 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
E
c
o
n
o
m
y
,
 
1939. 
C. 
W
i
l
c
o
x
,
 
C
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
 
a
n
d
 
M
o
n
o
p
o
l
y
 
in 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
Industry, T•N.E.C. 
M
o
n
o
g
r
a
p
h
 No.21. 1941•W.L. 
T
h
o
r
p
 
a
n
d
 
C
r
o
w
d
e
r
,
 
T
h
e
 
S
t
r
u
c
t
u
r
e
 of 
Industry, T•N.E.C. 
Monog•No. 
27. 
1941. 
M
a
r
k
h
a
m
,
0
p
.
 cit. 
p.169. 
(40) 
(41) 
ibid., 
p.170. 
れ
た
結
果
こ
の
時
点
の
利
潤
率
の
上
昇
傾
向
（
第
三
図
参
照
）
が
合
併
を
促
す
動
因
を
弱
化
さ
せ
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
第
一
図
に
み
る
よ
う
に
、
か
な
り
広
汎
で
か
つ
高
い
水
準
が
、
戦
後
の
相
当
の
時
点
を
支
配
し
、
し
か
も
そ
れ
が
上
昇
の
趨
勢
を
み
せ
て
い
る
こ
(57) 
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
指
摘
し
う
る
こ
と
は
、
ふ
た
た
び
、
こ
の
時
点
の
基
底
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
社
会
的
乎
均
利
潤
率
の
低
下
傾
向
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
第
七
表
と
第
六
図
に
み
ら
(58) 
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
体
質
的
な
平
均
利
潤
率
の
低
落
は
、
利
澗
率
格
差
を
揆
条
と
す
る
資
本
の
集
稜
、
集
中
を
推
進
さ
せ
る
方
向
に
向
っ
て
の
も
っ
と
も
根
抵
的
な
動
因
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
⑫
G
e
o
r
g
e
 
W
.
 Stocking, C
o
m
m
e
n
t
 to 
M
a
r
k
h
a
m
,
 
ibid. 
pp.205~207. 
⑬
ibid., 
p.170. 
;'J 
ibid., 
pp.2071209. 
⑮
M
a
r
k
h
a
m
の
論
理
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
会
社
が
、
他
の
会
社
の
資
産
を
現
金
で
取
得
す
る
場
合
に
は
、
生
残
っ
た
方
の
会
社
は
、
そ
の
流
動
資
産
を
減
じ
て
そ
れ
に
相
当
す
る
価
額
の
固
定
資
産
を
増
大
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
売
ら
れ
た
会
社
は
固
定
資
産
を
減
じ
て
流
動
資
産
を
増
大
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
全
資
産
は
不
変
で
あ
り
全
資
産
に
対
す
る
統
制
力
は
集
中
し
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。(
i
b
i
d
•
•
p
.
1
4
5
.
)
し
か
し
こ
の
よ
う
な
湯
合
に
両
社
の
内
に
等
価
交
換
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
別
と
し
て
も
、
資
本
集
中
は
、
生
産
資
本
の
集
中
の
表
現
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
生
産
資
本
じ
た
い
の
結
合
過
程
で
あ
る
企
業
合
同
を
、
G
ー
W
A
噂
M
の
貨
幣
資
本
の
姿
態
変
換
(11
循
現
）
の
次
元
で
捉
え
よ
う
と
す
る
手
法
の
誤
ま
り
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
⑯
ibid., 
p.192. 
~
 
ibid., 
p.203. 
⑱
ibid., 
p.200. 
S
t
o
c
k
i
n
g
は
こ
こ
で
、
一
九
三
二
年
の
最
大
の
工
業
会
社
の
半
分
以
上
は
「
か
れ
ら
の
利
潤
の
再
投
資
に
よ
る
自
然
的
成
長
の
」
結
果
で
あ
る
と
い
う
見
解
(
L
i
v
e
r
m
o
r
e
a
n
d
 
Tippett, 
B
u
s
i
n
e
s
s
 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
 a
n
d
 Public Control, 
1941.)
が
、
人
々
の
民
俗
的
伝
承
folklore
の
一
部
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
を
警
告
し
、
併
せ
て
N
•
H
.J
a
c
o
b
y
が
、
「
合
併
が
巨
大
企
業
の
成
長
と
産
業
集
中
の
も
っ
と
も
重
要
な
原
因
が
あ
っ
た
ら
と
い
う
こ
と
は
根
本
的
に
誤
っ
た
考
え
で
あ
る
」
と
し
て
、
一
九
0
五
年
1
一
九
四
八
年
の
最
大
の
ア
メ
リ
カ
製
造
工
業
会
社
の
全
資
産
増
大
の
三
分
の
二
は
内
部
的
成
長
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
(
N
•
H
.Jacoby, 
Perspectives o
n
 
M
o
n
o
p
o
l
y疇
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
と
そ
の
若
千
の
論
点
に
つ
い
て
（
瀬
尾
）
八
四
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ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
と
そ
の
若
干
の
論
点
に
つ
い
て
（
瀬
尾
）
J
o
u
r
n
a
l
 o
f
 Political 
E
c
o
n
o
m
y
,
 D
e
c
.
 1951)
を
J
も
万
盆
畝
し
て
、
か
れ
が
典
拠
と
し
た
J.F.
W
e
s
t
o
n
自
身
の
慎
重
な
取
扱
い
を
指
摘
し
、
(J•F. 
W
e
s
t
o
n
,
 T
h
e
 R
o
l
e
 of M
e
r
g
e
r
s
 in 
t
h
e
 
G
r
o
w
t
h
 of 
L
a
r
g
e
 F
i
r
m
s
,
 1953)
か
れ
自
身
「
合
併
は
、
基
本
的
に
内
部
的
拡
張
に
よ
っ
て
成
長
し
た
多
く
の
現
在
の
会
社
の
圧
倒
的
な
規
模
の
間
接
的
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
」
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
又
さ
ら
に
S
t
o
c
k
i
n
g
t: 
N
u
t
t
e
r
を
批
評
し
て
、
か
れ
が
、
石
炭
・
石
油
を
競
争
的
産
業
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
の
不
備
を
批
判
し
、
(
G
.
W
.
N
u
t
t
e
r
`
T
h
e
 E
x
t
e
n
t
 of 
E
n
t
e
r
p
r
i
s
e
 M
o
n
o
p
o
l
y
 in 
t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 States, 
1899|1939, 
1951.)
こ
の
こ
と
が
独
占
度
に
つ
い
て
の
数
字
を
大
い
に
過
少
評
価
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
湘
G
.
J. 
Stigler, 
M
o
n
o
p
o
l
y
 
a
n
d
 
O
l
i
g
o
p
o
l
y
 
b
y
 M
e
r
g
e
r
.
 
A
m
e
r
i
c
a
.
n
 E
c
o
n
o
m
i
c
 R
e
v
i
e
w
,
 M
a
y、
1950.
に
依
拠
し
て
い
る
。
W
a
l
t
e
r
 A
d
a
m
s
,
 C
o
m
m
e
n
t
 to M
a
r
k
h
a
m
,
 op. cit. 
p.183. 
図
F.T.C.
T
h
e
 M
e
r
g
e
r
 M
o
v
e
m
e
n
t
,
 A
 S
u
m
m
a
r
y
 R
e
p
o
r
t
,
 
1948. 
即
M
a
r
k
h
a
m
,
op. cit. 
pp.177~9. 
脳
ibid.,
pp.184~6. 
1J'1 
ibid., 
pp.186~189. 
関
ibid.,
p.190. 
13 ibid••p.211. 
姻
cf:
E.A.G. 
R
o
b
i
n
s
o
n
,
 
T
h
e
 S
t
r
u
c
t
u
r
e
 of 
C
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
 
Industry, 
1931. 
(
黒
松
巌
訳
）
J
o
s
e
p
h
Steindl, 
S
m
a
l
l
 
a
n
d
 
B
i
g
 Business, E
c
o
n
o
m
i
c
 P
r
o
b
l
e
m
 of t
h
e
 Size of F
i
r
m
s
,
 
1947. 
(
米
田
・
加
藤
共
訳
）
な
お
拙
稿
「
現
代
の
産
業
循
環
と
独
占
棉
造
」
（
経
評
前
掲
号
所
収
）
も
こ
の
問
題
に
ふ
れ
て
い
る
。
罰
前
掲
拙
稿
を
み
ら
れ
よ
。
八
五
閾
こ
こ
で
算
出
さ
れ
た
社
会
的
平
均
利
潤
率
は
一
の
抽
象
的
概
念
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
フ
ロ
ー
の
基
礎
上
で
、
統
一
的
に
作
成
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
利
潤
率
を
拡
大
再
生
産
に
お
け
る
投
資
動
機
に
直
結
し
て
把
握
す
る
場
合
に
は
、
フ
ロ
ー
の
観
点
が
よ
り
現
実
的
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
別
に
ス
ト
ッ
ク
の
基
礎
上
で
な
さ
れ
た
作
業
の
一
例
と
し
て
、
奥
村
茂
次
氏
の
計
算
が
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
も
一
連
の
低
下
傾
向
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
理
論
的
計
算
値
よ
り
も
、
使
用
総
資
本
利
益
率
や
売
上
利
益
率
．
自
己
資
本
利
益
率
に
お
い
て
一
九
五
0
年
以
降
い
っ
そ
う
明
白
な
下
向
趨
勢
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
氏
の
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
こ
の
過
程
で
課
税
に
対
す
る
考
慮
の
た
め
の
「
利
潤
隠
蔽
」
の
操
作
が
著
し
く
な
っ
た
こ
と
は
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
過
大
償
却
の
よ
う
な
操
作
は
価
値
的
に
は
単
純
再
生
産
を
い
み
す
る
も
の
で
あ
る
故
に
、
そ
れ
は
や
は
り
本
来
的
な
利
潤
か
ら
の
控
除
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
奥
村
茂
次
氏
「
戦
後
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
企
業
利
潤
と
固
定
資
産
投
資
」
大
阪
市
大
経
済
研
究
所
「
戦
後
景
気
循
環
の
諸
問
題
」
所
収
参
照
。
）
し
か
し
、
か
か
る
過
大
倣
却
や
諸
種
の
福
祉
引
当
金
は
、
本
来
、
価
値
的
に
は
C
や
＞
に
含
ま
れ
る
も
の
で
、
利
潤
で
は
な
い
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ら
が
一
旦
緩
急
の
場
合
に
は
、
経
営
上
の
損
失
に
対
し
て
緩
衝
的
役
割
を
果
す
予
備
資
金
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
企
業
危
険
に
対
す
る
安
全
弁
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
戦
後
の
利
潤
率
低
下
傾
向
は
、
そ
れ
自
身
の
中
に
相
反
的
な
安
定
要
因
を
分
出
し
つ
つ
あ
る
の
で
、
そ
こ
に
こ
の
趨
勢
が
直
ち
に
、
直
線
的
に
、
「
体
制
的
危
機
」
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
は
「
危
機
」
の
緩
和
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
消
滅
で
は
な
い
。
あ
ら
た
に
企
業
合
同
を
推
進
す
る
動
因
は
こ
こ
に
根
ざ
す
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
時
期
の
企
業
規
模
別
利
潤
格
差
の
存
在
に
つ
い
て
も
み
ぎ
の
奥
村
氏
の
分
析
は
よ
き
例
証
と
な
り
う
る
。
I 18 
N
e
l
s
o
n
ほ
か
れ
の
分
析
に
お
い
て
、
合
併
運
動
と
株
式
価
格
を
中
心
と
す
る
証
券
市
場
と
の
相
関
性
が
と
く
に
景
気
循
環
の
ピ
ー
ク
に
お
い
て
(59) 
著
し
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
。
N
e
l
s
o
n
自
身
は
資
本
市
場
を
合
併
｛泡
運
動
の
「
究
極
的
原
因
」
と
み
な
す
に
は
よ
り
慎
重
で
あ
っ
た
ヵ
し
か
し
か
れ
が
、
「
成
長
減
速
ー
合
併
仮
説
」
「
輸
送
成
長
ー
合
併
仮
説
」
「
資
本
市
場
ー
合
併
仮
説
」
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
検
討
し
た
の
ち
に
、
た
だ
こ
の
最
後
の
仮
説
の
み
に
相
当
高
度
な
実
証
性
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
シ
ェ
ー
マ
ヘ
の
傾
斜
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
か
れ
は
こ
の
側
面
に
の
み
と
ど
ま
っ
て
、
資
本
市
場
と
い
う
潤
滑
油
の
な
か
に
浸
っ
て
資
本
の
集
積
・
集
中
が
進
行
し
て
い
く
と
こ
ろ
の
そ
の
発
動
力
を
、
資
本
蓄
積
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
自
身
の
な
か
に
探
索
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
家
鴨
が
ぬ
れ
ず
に
水
中
を
滸
泳
す
る
の
は
自
分
で
羽
毛
に
脂
肪
を
分
出
す
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
脂
肪
は
け
っ
し
て
家
鴨
を
泳
が
せ
る
動
因
で
は
な
い
。
家
鴨
が
な
ぜ
泳
ぐ
か
は
家
鴨
の
筋
肉
の
構
造
を
し
ら
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
N
e
l
s
o
n
t! 
M
a
r
k
h
a
m
と
と
も
に
合
併
活
動
が
景
気
循
環
と
の
密
接
な
ク
イ
ミ
ン
グ
の
関
連
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
止
っ
て
肝
心
の
動
因
の
分
析
に
構
造
論
的
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
。
発
達
し
た
証
券
市
場
の
好
況
は
た
し
か
に
＞
 
合
併
活
動
に
お
い
て
投
機
的
超
過
利
得
を
保
証
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
好
況
局
面
に
合
併
活
動
が
い
っ
そ
う
活
澄
で
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
合
併
活
動
の
二
次
的
循
環
的
な
促
進
要
因
で
あ
っ
て
、
長
期
的
・
構
造
的
な
合
併
化
の
趨
勢
を
な
ん
ら
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
資
本
蓄
積
の
内
部
法
則
が
自
生
的
に
社
会
的
平
均
利
潤
率
の
低
下
傾
向
を
う
み
だ
す
と
い
う
構
造
的
要
因
を
提
起
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
資
本
蓄
積
が
資
本
の
有
機
的
構
成
高
度
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
均
利
潤
率
の
低
下
傾
向
を
も
た
ら
す
と
、
こ
れ
に
反
対
す
る
有
力
な
要
因
と
し
て
の
相
対
的
剰
余
価
値
率
の
増
大
の
た
め
に
直
接
的
生
産
過
程
の
内
部
に
技
術
的
変
化
が
導
入
さ
れ
る
。
そ
れ
が
大
規
模
生
産
の
利
益
に
も
と
づ
く
規
模
の
経
済
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
利
潤
率
格
差
を
通
じ
て
資
本
の
集
中
を
誘
発
し
、
相
対
的
な
利
潤
率
の
安
定
化
を
も
た
ら
す
。
し
か
し
資
本
の
集
中
は
有
機
的
構
成
の
高
度
化
を
止
揚
す
る
な
ん
ら
の
根
拠
も
有
し
な
い
か
ら
、
ふ
た
た
び
資
本
利
潤
率
の
低
下
傾
向
に
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
合
併
の
い
っ
そ
う
の
進
展
に
向
わ
ざ
る
を
得
な
い
根
拠
が
あ
る
。
し
か
し
他
面
で
は
規
模
の
経
済
性
に
は
一
定
の
限
度
が
あ
り
、
限
界
点
を
越
え
た
企
業
規
模
の
拡
張
は
そ
の
反
対
物
（
不
経
済
性
）
に
転
化
す
る
か
ら
独
占
は
こ
こ
に
内
部
的
矛
盾
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
Steindl
の
式
に
示
唆
を
得
た
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
(61) 
に
つ
い
て
の
試
論
は
す
で
に
別
稿
に
お
い
て
素
描
し
て
お
い
た
。
本
稿
で
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
集
中
運
動
と
そ
の
若
千
の
論
点
に
つ
い
て
（
瀬
尾
）
八
六
1/9 
アメリカにおける資本集中運動とその若干論点ついて（瀬尾）
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